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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA GDG N.  854  DE 17 DE  OUTUBRO DE 2013. 
 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 315 de 23 de agosto 
de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com 
alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, no Anexo IV da Portaria Conjunta 
n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 2007, na Portaria Conjunta n. 4 – 
STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho 
de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ n. 3374/2013,  
 
   RESOLVE: 
      
   Art. 1° Conceder progressão funcional aos servidores adiante 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
  
I – cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                    A partir de: 
Ativo S060628 Alexandre Vinaud Hirayama 22/08/2013 
Ativo S060962 Ana Caroline de Carvalho Machado 20/09/2013 
Ativo S060466 Anderson do Prado Silva 14/08/2013 
Ativo S060717 André Luís Wambier 03/09/2013 
Ativo S059743 Andreia de Sousa Michels 05/03/2013 
Ativo S059620 Aparecido Henrique de Melo 23/01/2013 
Ativo S060423 Bruna Aragão Carvalho Fernandes 14/08/2013 
Ativo S060202 Carolina Gonçalves Abreu 25/07/2013 
Cedido S060490 Cássia Cascão de Almeida 14/08/2013 
Ativo S059522 Cristiano de Sousa Nascimento 02/01/2013 
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Ativo S057694 Daniella Gonçalves Cabeceira de Azevedo 03/07/2013 
Ativo S055764 Denivaldo Caldas Correia 02/01/2013 
Ativo S060130 Émily Sarkis Carminati Britto 06/07/2013 
Ativo S060512 Everton Abreu Miranda 14/08/2013 
Ativo S060369 Éverton Pereira Aguiar Araújo 14/08/2013 
Ativo S060237 Gabriela Bentes de Mello 14/08/2013 
Ativo S060415 Gabriela Pereira de Souza Obein 14/08/2013 
Ativo S060687 Giselle Cristina Pereira Ramalho Pinheiro 27/08/2013 
Ativo S060393 Gleiton Pereira Barbosa 14/08/2013 
Ativo S060377 Iraci Gonçalves Guimarães 14/08/2013 
Ativo S060660 Israel Pirangi Santos 23/08/2013 
Ativo S060954 Jairo Alves da Silva Junior 20/09/2013 
Ativo S060547 Kátia Simoni Menegat 14/08/2013 
Ativo S060504 Laise Esther Sales Costa 14/08/2013 
Ativo S060431 Laura Cunha de Alencar 14/08/2013 
Ativo S058160 Leonardo Lessa de Farias Ferreira 03/07/2013 
Ativo S060482 Leticia Andrade de Freitas 14/08/2013 
Ativo S060555 Liz Silva Torres 14/08/2013 
Ativo S038673 Luciana D'abadia Dias Seixas 14/08/2013 
Ativo S059611 Luciano Henrique Teixeira Bianchi 07/04/2013 
Ativo S060458 Luiz Henrique Silva Almeida 14/08/2013 
Ativo S060164 Magda Clarete Amorim 09/07/2013 
Ativo S060326 Maikon André Oliveira Dias                                                                        14/08/2013  
Ativo S039319 Marcelo Freitas Dias 25/04/2013 
Ativo S059719 Márcia de Jesus Jorge Rocha 27/02/2013 
Ativo S060563 Marcus Vinícius Carvalho Coelho 14/08/2013 
Ativo S057350 Maria Fernanda Milanese Vieira 12/03/2013 
Ativo S060296 Mônica Sabina de Medeiros Nóbrega 14/08/2013 
Ativo S060245 Murilo Santana de Souza 14/08/2013 
Ativo S060253 Natália Aguiar dos Prazeres 14/08/2013 
Ativo S060580 Paula Mauricia Brun 14/08/2013 
Ativo S060601 Paulo Cleber Silva de Almeida 14/08/2013 
Ativo S059727 Paulo Henrique Rocha de Souza 01/03/2013 
Ativo S060890 Pedro de Thuin Vidigal Oliveira 17/09/2013 
Ativo S060598 Pedro Eduardo Teixeira Fernandes 14/08/2013 
Ativo S060288 Rafaella Carine Monterei 14/08/2013 
Ativo S060008 Renata Santos Miranda de Almeida 25/05/2013 
Ativo S060571 Renata Seixa Vianna 14/08/2013 
Ativo S060644 Renato Luqueiz Salles 22/08/2013 
Ativo S060814 Roberta Quinderé Romano 17/09/2013 
Ativo S060300 Tânia Cristina de Oliveira 14/08/2013 
Ativo S060261 Thales Leal Gomes 14/08/2013 
Posse em 
Cargo 
Inacumulável 
S060792 Tatiane Costa de Andrade 13/09/2013 
Ativo S060318 Valfran Santana de Almeida 14/08/2013 
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Ativo S052528 Wellington Menezes Carolino 14/08/2013 
Ativo S059778 Weltom Alves de Carvalho 09/03/2013 
Ativo S060903 Wilson Dickmann 17/09/2013 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S058577 Aaron Aubrey Siqueira Sue 09/05/2013 
Licenciado S057597 Ana Angélica Santana Antón 10/05/2011 
Ativo S054865 Daniela Barros Veloso 09/05/2013 
Ativo S059107 Davi de Vasconcelos Pedrosa 05/09/2013 
Ativo S058348 Dijeison Tiago Rios Nascimento 03/01/2013 
Ativo S058704 Eduardo Andrade de Lima 10/06/2013 
Ativo S058305 Eni Gomes dos Santos Silva 03/01/2013 
Ativo S058372 Franciele de Paula Peres Amorim 21/01/2013 
Ativo S058470 Gislene Fernandes Jacinto 07/02/2013 
Ativo S058526 Gustavo Simões Florencio 28/02/2013 
Ativo S058500 Janaina Magalhães Fernandes Oliveira 28/02/2013 
Ativo S058488 Janaina Pereira Lima Palazzo 07/02/2013 
Ativo S059204 Jardel Lidório Baltar 12/09/2013 
Ativo S058607 Jefferson Borges da Silva Moreira 09/05/2013 
Ativo S058550 Juliana Silva Garcia Pontes 28/02/2013 
Ativo S055420 Lálida de Figueiredo Monteiro 17/04/2013 
Ativo S059069 Leonardo de Freitas Rocha 22/08/2013 
Ativo S058453 Letícia de Lima Neves 07/02/2013 
Ativo S058518 Lucila Pereira Faria Falcão 28/02/2013 
Ativo S058712 Magali Regina Kolakowski Chules 10/06/2013 
Ativo S058593 Pablo Fernando Pessôa de Freitas 09/05/2013 
Ativo S059018 Renata Brandão Fagundes 22/08/2013 
Ativo S058380 Vandré Borges de Amorim 21/01/2013 
Ativo S059042 Walmir Brandão da Silva 22/08/2013 
 
 II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S059859 Adriano Carneiro Guimarães 09/04/2013 
   Ativo S058984 Ahmad Younes El Hafi 18/07/2011 
   Ativo S060970 Alberto Gonçalves dos Santos Júnior 21/09/2013 
   Ativo S060857 Alessandro Muniz Soares 17/09/2013 
   Ativo S060741 Alexandre Sousa Guimarães 05/09/2013 
   Ativo S060148 Amanda Oliveira Gurgel 06/07/2013 
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 Ativo S059492 Ana Karla Barros da Silva 02/01/2013 
 Ativo S060440 Ana Márcia Magalhães Leão Machado 14/08/2013 
 Ativo S059417 Ana Paula de Oliveira Martins 02/01/2013 
 Ativo S060040 Ana Paula Nóbrega de Souza 25/05/2013 
 Ativo S059670 André Barbosa dos Santos 13/02/2013 
 Ativo S059913 Andrea Aparecida Ribeiro 27/04/2013 
 Ativo S059905 Andréa Cristina Leite Nunes 27/04/2013 
 Ativo S060334 Angélica Rocha de Matos Resende 14/08/2013 
 Ativo S059824 Angelly Maria dos Santos Arruda 26/03/2013 
 Ativo S060105 Bárbara Rosa Lopes Cavalcante 22/06/2013 
 Ativo S059808 Carlos Renato Silva de Azevedo 14/03/2013 
 Ativo S060016 Caroline Campanella Carvalho 25/05/2013 
 Ativo S060539 Clarissa Jahn Sturzbecher 14/08/2013 
 Ativo S059948 Claudia Valadares de Carvalho 27/04/2013 
 Ativo S060407 Cristina Pinto Santos 14/08/2013 
  Ativo S060822 Daniela Galdino de Oliveira 17/09/2013 
  Ativo S060350 Danielle Ximenes Lima Moreira 14/08/2013 
  Ativo S060083 David Barbosa de Farias 18/06/2013 
Ativo S060113 Elizama Ferreira Pires Rezende 06/07/2013 
Ativo S059735 Fernanda Botelho Silveira 05/03/2013 
Ativo S060210 Fernando Caldeira Melo 01/08/2013 
Ativo S060156 Francinaldo de Sousa Moreira 06/07/2013 
Ativo S059450 Gabriella Moreira Cassol 02/01/2013 
Ativo S059476 Gustavo de Moura Rocha 02/01/2013 
Ativo S060865 Helen Maria de Morais Galdino 17/09/2013 
Ativo S060199 Heliana Moreira de Andrade Oliveira 23/07/2013 
Ativo S059921 Igor Madureira Pereira 27/04/2013 
Ativo S059425 Jaime Abreu Santana 02/01/2013 
Ativo S059646 Janaína Lima Arruda 30/01/2013 
Ativo S059530 Jaqueline Assunção Alves 02/01/2013 
Ativo S060180 João Batista Rodrigues Aires 23/07/2013 
Ativo S059549 Jorge Marcos Ferreira Lima 02/01/2013 
Ativo S059662 José Fábio Barbosa de Santana 13/02/2013 
Ativo S060989 José Ricardo Andrade 21/09/2013 
Ativo S060849 José Rodrigo Barrêto Miranda 17/09/2013 
Ativo S060873 Juliana de Pinho Chalub 17/09/2013 
Ativo S060830 Juliana dos Santos Damasceno Andrade 17/09/2013 
Ativo S060911 Juliana Flávia de Oliveira 18/09/2013 
Ativo S059956 Juliana Ribeiro Trivelino 02/05/2013 
Ativo S059840 Karylla Melo Vencio 02/04/2013 
Ativo S059760 Larissa Rosa Salim 09/03/2013 
Ativo S060270 Leonardo Augusto Rodrigues Barros 14/08/2013 
Ativo S059573 Lorena Santos Silva 06/01/2013 
Ativo S060385 Lucas Corrêa Olivieri Caixeta 14/08/2013 
Ativo S060121 Marcia Bertoldo Claudino 06/07/2013 
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Ativo S059468 Maria da Guia dos Santos Lisboa Correia 02/01/2013 
Ativo S059441 Maria Ellen Sousa de Queiroz 02/01/2013 
Ativo S059786 Maria Fernanda Ferraz Rebello 09/03/2013 
Ativo S059816 Naiman Barbosa Gobira Amorim 26/03/2013 
Ativo S059980 Nara Fernandes Araújo 21/05/2013 
Ativo S059891 Natália Zacarias de Assis 27/04/2013 
Ativo S059565 Néres Chaves Rebouças 02/01/2013 
Ativo S059883 Patricia Lara Bessa de Almeida 27/04/2013 
Ativo S059484 Paulo Haendel Oliveira de Freitas 02/01/2013 
Ativo S059930 Paulo Roberto Silva Tanner 27/04/2013 
Ativo S059794 Pedro César Bittencourt Novaes Cabral 12/03/2013 
Ativo S059506 Pricilla Borges Oliveira 02/01/2013 
Ativo S060024 Ravena Cunha Lobato 25/05/2013 
Ativo S060474 Roberta Zschaber Mavignier de Castro Bodnar 14/08/2013 
Ativo S059832 Rosa Carolina Rodrigues Alves Reis 02/04/2013 
Ativo S059697 Simone Alves da Silva 17/02/2013 
Ativo S060059 Suzel Sthefany Pereira Paiva 25/05/2013 
Ativo S060881 Tatiana dos Santos Mota Rodrigues 17/09/2013 
Ativo S059654 Thiago Soares Pereira 13/02/2013 
Ativo S059581 Vital Serafim de Arruda 13/01/2013 
Ativo S059514 Vitor Dutra Freire 02/01/2013 
Ativo S060032 Viviane Pinto Ferreira de Miranda 25/05/2013 
Ativo S060172 Yuri Daniel Marques Ramos 16/07/2013 
Ativo S060938 Yves Maia Salvatori 19/09/2013 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Posse em 
Cargo 
Inacumulável 
S058623 Ana Karolina Almeida Dias 09/05/2013 
Ativo S059034 Ana Glesie Alencar Morais Campos 22/08/2013 
Ativo S058429 Ânderson Jônio Lopes de Queiroz 07/02/2013 
Ativo S059212 André Conterato Brasiliano da Costa 12/09/2013 
Ativo S058828 André de Campos Barbosa 10/06/2013 
    
Posse em 
Cargo 
Inacumulável 
S058895 André Luiz Pereira de Oliveira 28/06/2013 
Ativo S059255 Bruno da Silva Abreu 21/09/2013 
Ativo S058720 Camila Michette Albuquerque 10/06/2013 
Ativo S058909 Carlos Anderson Costa de Almeida 28/06/2013 
Ativo S058445 Daniel Dias da Silva Pereira 07/02/2013 
Ativo S059077 Daniel Mendes Pereira 22/08/2013 
Ativo S058356 Daniel Sartório Barbosa 03/01/2013 
Ativo S058810 Daniel Vernile Pereira 10/06/2013 
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Ativo S059026 Danielle de Carvalho Lopes   22/08/2013 
Ativo S058950 Dayse Cecilia de Almeida Borges   05/07/2013 
Ativo S058925 Dorotéa da Silva Carvalho Mack   01/07/2013 
Ativo S058330 Eduardo de Paula Neves   05/01/2013 
Ativo S059220 Erica Vasconcelos de Aguiar Vianna   12/09/2013 
Ativo S058992 Érika de Carvalho Cintra Moura   22/08/2013 
Ativo S059190 Evandro Vieira Hamann   12/09/2013 
Ativo S058399 Fabiana de Oliveira Martins Siqueira   21/01/2013 
Ativo S058844 Fernando Monteiro de Barros Reis   10/06/2013 
Ativo S058852 Hamilton Batista de Sousa Silva   10/06/2013 
Ativo S058640 Isabela Muniz Ferreira   09/05/2013 
Ativo S059000 Janderson Alves de Almeida   22/08/2013 
Ativo S058771 Joanaley de Oliveira Lima   10/06/2013 
Ativo S058690 Juliana de Faria França   10/06/2013 
Ativo S058739 Leonardo Barros Verissimo   10/06/2013 
Ativo S058798 Lorenna Araújo Lobato   10/06/2013 
Ativo S058542 Luciana Veiga de Oliveira   28/02/2013 
Ativo S058801 Ludmilla Nogueira de Queiroz   10/06/2013 
Ativo S058674 Marcelo Borges Hirie   01/06/2013 
Ativo S058933 Marcos Deivid Eufrasio de Faria   01/07/2013 
Ativo S058534 Marcos Vinícius Silva Campos   28/02/2013 
Ativo S058615 Marcus Vinicius Miranda Raimundo   09/05/2013 
Ativo S059182 Mariana Esteva Bandeira Ansani   12/09/2013 
Ativo S058313 Mauro Jean Pires Doxa   03/01/2013 
Ativo S058410 Nara Luiza Teixeira Fonseca   07/02/2013 
Ativo S058631 Natália Maria Fonsêca Nogueira   09/05/2013 
Ativo S059050 Nélio Silva Gonçalves   22/08/2013 
Ativo S058941 Noa  Abe Targino   01/07/2013 
Ativo S058755 Osvaldo Souza Menezes Júnior   10/06/2013 
Ativo S058747 Raphael Freire Magalhães de Campos 10/06/2013 
Ativo S058658 Renan Roque da Silva Lucena 09/05/2013 
Ativo S058585 Rodrigo Duarte Chendes 09/05/2013 
Ativo S058321 Rosandra Kelly Confessor de Azevêdo 03/01/2013 
Ativo S059263 Sérgio Giovane Canavarro Alves 26/09/2013 
Ativo S058780 Tammy Meireles Oliveira 10/06/2013 
Ativo S058763 Thalita Mateus Fonseca dos Santos 10/06/2013 
Ativo S059271 Thatiana Goes Rodrigues 27/09/2013 
Ativo S059166 Thiago Pimenta Nascimento Fadigas 12/09/2013 
Ativo S059174 Vanôres Ferreira da Silva Júnior 12/09/2013 
Ativo S058836 Wander de Mélo Silva 10/06/2013 
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